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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки 
фахівця  
Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою 
сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі будівництва 
автомобільних доріг. 
1.2. Мета викладання навчальної дисципліни 
Основна мета викладання дисципліни полягає в набутті студентами 
професійних знань та умінь в галузі тexнiки i тexнoлoгiї yтpимaння та peмoнту 
дopiг, оцінки тpaнcпopтнo-eкcплyaтaцiйниx якocтeй дopiг, мeтoдiв підвищення 
безпеки експлуатації доріг, зpyчнocтi pyxy i дopoжньoгo cepвicy, opгaнiзaцiї 
дopoжньoгo pyxy. 
 
1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни 
Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 
 вивчення видів робіт, які відносяться до експлуатаційного утримання 
автомобільних доріг; 
 методи оцінки транспортно-експлуатаційних показників 
автомобільних доріг; 
 принципи підвищення комфортності та безпеки руху; 
 формування навичок ефективного використання ресурсного і 
виробничо-господарського потенціалу; 
 розробка оптимальних технологій експлуатації автомобільних доріг в 
різні періоди року. 
 
1.4. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальної дисципліни  
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:  
Знати: 
-      сучасні технології ведення і експлуатації дорожнього господарства; 
-   класифікацію робіт з експлуатаційного утримання автомобільних 
доріг; 
- організаційно-виробничу структуру транспортної галузі та 
взаємозв’язки між її складовими; 
-     основні підсистеми автомобільного транспорту та їх характеристики.  
Вміти: 
- обґрунтовувати потреби окремих ланок дорожнього будівництва в 
основних ресурсах; 
-  оцінювати експлуатаційний стан, ефективність прийнятих рішень; 
- використовувати сучасні методи ефективного ведення дорожнього 
господарства; 
- визначати сутність економіко-господарських процесів в організаціях; 
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- аналізувати господарську діяльність на сучасному етапі та перспективи 
подальшого розвитку. 
 
1.5. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальних модулів  
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульними 
принципами і складається з двох навчальних модулів, кожен з яких є логічно 
завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчальної 
дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної 
роботи та аналіз результатів її виконання.  
 
1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу модуля № 1 
"Структура системи ВАДС " студенти повинні: 
Знати: 
— методи визначення психофізіологічних чинників водія; 
— методи визначення механічних властивостей покриттів; 
— способи визначення характеристик рівності покриття; 
— методику проведення вимірювань інтенсивності руху. 
Вміти: 
— визначати психофізіологічні чинники водія за результатами 
комплексних випробувань; 
— визначати характеристики покриттів за результатами показників 
поштовхоміра; 
— оцінювати результати рівності покриттів за результатами вибіркових 
вимірювань; 
— визначати характеристики покриттів за їх структурою; 
— застосовувати методи визначення руйнувань покриттів, та способи 
ремонту; 
— визначати водно-тепловий режим покриттів та засоби усунення 
недоліків порушення ВТР. 
1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу модуля № 2 
"Утримання і експлуатація автомобільних доріг " студенти повинні: 
 
Знати: 
— методи ремонту покриттів; 
— методи середніх, поточних ремонтів; 
— методи усунення порушення ВТР; 
— системи захисту покриттів від снігових заносів, та утримання 
покриттів. 
Вміти: 
— розраховувати календарні графіки ремонту покриттів; 
— розраховувати обсяги при середніх, поточних та капітальних 
ремонтах покриттів; 
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—  розраховувати обсяги потрібних матеріалів при поточному ремонті 
покриттів; 
— розраховувати осідання покриттів та способи їх усунення;   
— вирішувати інженерні задачі по експлуатації покриттів незалежно від 
типу покриття і виду виконуваних робіт. 
 
 

















2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
2.1. Модуль №1 " Структура системи ВАДС ". 
Тема 2.1.1. Системний підхід в експлуатації доріг. 
Підсистеми: «Водій-Автомобіль», «Водій-Дорога», «Автомобіль-Дорога», 
«Середовище-Дорога», «Дорога-Середовище», «Автомобіль-Дорога-Середовище» 
і інші, їх коротка характеристика і особливості 
Тема 2.1.2. Підсистема “автомобіль-дорога”. 
Вантажний режим автомобільної дороги. Пасажирооборот і вантажні 
перевезення. Інтенсивність руху. Визначення інтенсивності і умов руху. Середня 
швидкість, експлуатаційна швидкість. Визначення витрат від ДТП, продуктивність 
роботи автомобіля.  
Тема 2.1.3. Підсистема“дорога-автомобіль”. 
Екологічні проблеми та їх вирішення. Захисні смуги від шуму та сніго- 
захисні смуги. Захист сільськогосподарських угідь від забруднення автомобільним 
транспортом і авіатранспортом.  
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Пучиноутворення та його наслідки. Методи ліквідації наслідків пучино 
утворення. Деформація покриття - втрата пружності, утворення поздовжніх та 
поперечних тріщин, хвилястість, вибоїни, розриви покриття. 
 
2.2. Модуль №2 «Утримання і експлуатація  автомобільних доріг».            
Тема 2.2.1. Деформації та руйнування на автомобільних дорогах 
Вплив дороги на зовнішнє середовище як комплексу інженерних споруд і 
наслідків взаємодії дороги з автомобілями у транспортному процесі. Автомобіль-
дорога як наслідки втручання людини у зовнішнє середовище. 
Тема 2.2.2. Утримання доріг. 
Капітальний ремонт і основні ознаки його проведення. Реконструкція 
автомобільної дороги і аеродромів і основні ознаки її проведення. Догляд за 
проїзною частиною дороги. Догляд за узбіччям і земляним полотном. Поточний 
відновлювальний ремонт.  
Тема 2.2.3. Зимове утримання автомобільних доріг. 
Утримування доріг у зимовий період. Схеми очищення проїзної частини 
дороги від снігу. Снігозахист. Комплектація машин для зимового утримування 
доріг. Особливості зимового утримування аеродромів. 
Тема 2.2.4. Поточний ремонт дорожніх споруд. 
Види виконуваних робіт у літній період. Види робіт у перехідні періоди осінь - 
зима, зима - весна. Особливості виконуваних робіт у різні пори року. 
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